





Foods and Meals in Niigata Prefecture (VI) 
Chimaki (Boiled Rice Wrapped in Bamboo Leaves), Dango (Rice-dumpling) 
and Mochi (Rice Cake)

























































































































































































































































































































































































































































越 下 越 佐 粟
? ?
?
東 西 小 計 中・ 北 岩 小 計
?? ??
品　目 頸 頸 頸 数（％）
轟1喬翻糖） 東蒲 蒲 慕隠 ? 数 数 数1（％）
砂糖入りきなこ 196 259．56 11129 3867．91613 5 6 7 475．8 1 4 1156乳3
砂　　　　糖 15 1 163＆1 3 7 3 4 173α4 8 3 1 1 2 1524．2 2 4 5431．6
し　ょ　う　ゆ 1 1 2．0 1 1 1．8 00 2 1．2
そ　　の　　他 00 00 00 00
































































































?????（???（??） ?? ?）?）（????? ），? ?（?????? ）（（? ）?? （??，??）??．???）? （）（?
’下 越 ナカラコ（東蒲），クチワリダソゴ（東蒲）ク謬努慧嶽房コ多銘1購訴ζ
コダソゴ（西蒲）ホケキョダソゴ（岩船）ジュ
ウロクダソゴ（北蒲）
アブカノモチ（岩船）オカコモチ（岩船）スミ
孚諺章學）（補邦サ勢皐享循語歩學｝
繕話騨逗嫉魯晶）（顛奨孝ぞ撫言重
ミトリモチ（岩船）モチアゲ（岩船）モチナリ
（西蒲）カワモチ（北蒲）
佐　　　渡 ナコシガタ（小木）クジラダソゴ（羽茂）アヤ＜_ンゴ（小木）ゴロマキ（畑野）タイゴロウ
H勢）（鋳井駕‡1醗！鎌惇変羊モチ（両津）キビダンゴ，フブキダソゴ（真??????????）??????（???）????，???????
ウスアライモチ，ウズラモチ（両津）オカノモ
`，ナニモチ，カブトモチ（相川）キナジリモ
`・（相川）シジュウク昌チモ乏，センダクモ
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　節句を中心に作られるちまきも，笹だんごと同じように手作り離れが見られるが，笹だんごより分
布が広い。全国的にも有名なこれら越後ちまき，その他のだんご，もち類は晴食の食べものとして減
ったとはいえ，根強く定着していることを知った。
1
2
3
4
ちまき類は上越に嚢いて盛んに作られ，笹だんごとは対照的である。
ちまきに対する意識は下越においては低く，上越に於いて高い。
佐渡には独特の「マキ」が，今後も島民の手によって作り継がれる貴重な郷土食である。
ちまき，笹だんご以外のもち類，だんご類も優れたものが多く，その土地によって独特qもの
が作り伝えられている。
5　文献には数多くのもち類，だんご類があり，行事とのかかわり合いの深さを知ることが出来
る。
　稿を終るに臨み，本調査にご協力を賜わりました新潟県農業専門技術員室を始め，各地区の生活改
良普及員の皆様，吉川町尾神，佐渡，粟島の皆様方，本学食物科卒業生・在学生の皆様に深謝申し上
げます。また結果の整理にご協力を頂いた本学目黒さんに感謝申し上げます。
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